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Penelitian ini dilakukan di Kota Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan
Hulu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan
Hulu mulai Januari sampai dengan Februari 2014. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Yang menjadi
persoalan adalah, besarnya pajak reklame yang ada saat ini masih belum
maksimal yang disebabkan karena prosedur pemungutannya masih belum dapat
dilaksanakan secara lebih maksimal. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi
guna meningkatkan besarnya pendapatan daerah dari pajak reklame.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen dari
tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak reklame pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assets Kabupaten Rokan Hulu
melalui beberapa tahap yaitu: Pendaftaran wajib pajak, Pendataan obyek pajak,
penetapan pajak, penyetoran Pajak Reklame dan Penagihan
Kata Kunci : Pajak Reklame
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